




ATP2OI- PERAKAUNAN KEWANGAN II
Masa: [3 jamJ
ARAI{AN
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
mengandungi LAPAN muka surat yang bercetak
Jawab SEMUA soalan dari Bahagian A dan pilih DUA soalan dari Bahagian B.
BAHAGIAN A
Soalan I
Baki akaun dan rnaklumat tambahan bagi Minah Berhad seperti pada 3l Disember 1993
adaiah sepefti berikut:
Akaun belum bavar
Akaun belum teiimaSusutnilal terkumpuL-peralatan
Bon bel-um bayar
?unaj.
Saham biasaLiabiliti cukai pendapatan
tertangguh (tak EemaEa)Dividen belum bayarPeralatan
Cukal pendapatan belum bayarInventori



























RM300,000 dari l2Vo bon telah dijual pada 1 November 1993, pada nilai tara.
pada 1/!01t993, 40,000 saham biasa dengan nilai tara RM30 sesaham telah
dikeluarkan kepada pemegang saham Minah Berhad. Jumlah tunai yang diterima
akibat dari keluaran saham ini ialah sebanyak RM1,560,000.
Semua peralatan tetah dibeli pada 2 Januari 1992. Kadar susutnilai ialah tA%
setahun.
SVo dafi akaun belum terima dijangka tidak dapat dikutip.
RM?,200 telah dibayar bagi suatu polisi insuran selama 2 tahun telah dibeli pada
U511993.
Bunga terakru ke atas RM150,000 nota belum terima jangka pendek dari pelanggan
ialah sebanyak RM5,100 pada 3lll2l1993.
RMi20,000 tetah dipinjam dari bank terhadap IAYa nota belum bayar (5 tahun)
bertarikh 3ltl2ll993. Pinjaman ini harus dijelaskan secara 10 bayaran dua kali
setahun sebanyak RM12,0m (termasuk bunga). tsayaran pertama akan bermula pada
3At611994.
Akibat kesilapan di dalarn kiraan fizi?,2l, inventori teiah terlebih dicatat sebanyak
RM30,000 pada 31 Disember 1993.
Minah Berhad telah dinamakan sebagai defendan di daiam sebuah kes rnahkamah pada
Oktober 1993. Feguam Minah Bhd. berpendapat bahawa kemungkinan kekalahan
terhadap kes nnahkarnah tersebut adalah tipis. Minah ingin bertindak secara
konservatif dan memperuntukkan kerugian kontingensi sebanyak RM100,000 pada
Disember 1993.
Dikehendaki:












ABC Sdn. Bhd, telah melaporkan amaun berikut (sebelum cukai)
Disernber, 1994:
Pendapataa kendalian.
Laba di atae jualan peralatan
Belanja bunga
Keruglan dari eegmen perniagaan yang dihentikanKerugian dari jua3.an segmen perniagaan
Laba luarbiasa
Pelaragan bagi inventori yang lebih dicatatpada tahun 1993




500 unit pada RMi 1.00 seunit
400 unit pada RM11.50 seunit
400 unit pada RM12.00 seunit
300 unit pada RM12.50 seunit
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Kadar cukai iale,}t 30V0. Sediakan penyata pendapatan (separa) bagi tahun 1994 yang bermula
dengan "Pendapatan dari operasi berterusan sebelum cukai pendapatan". Modal saham biasa
yang dikeluarkan ialah sebanyak RM30,000 dan nilai tara ialah 50 sen sesaham.
[l5 markahJ
Soalanl
Asas penilaian inventori bagi Loh Bhd. ialah terendah antara kos dan nilai realis bersih. Kos
ditentukan mengikut kaedah masuk dulu keluar dulu. Loh Bhd. menjual barangan pada harga
ditetapkan pada SAVo lebih tinggi daripada harga belian dan belanja jualan iatah RM2.00
seunit.
Kiraan stok secara fizikal pada 31 Disernber 1994 menunjukkan bahawa 500 unit inventori
dalam tangan dan 100 unit barangan yang telah dibeli pada 1 Seprember 1994 telah
mengalami kerosakan disebabkan banjir. (Barangan tersebui telah dijuil pada Januari 1995
dengan harga RM10.00 seunit).
Inventori awal pada I Januari 1994 terdiri dari 400 unit yang dibeli dengan harga RM1.00
seunit. Betian sepanjang 1994 adatah seperti berikut:
Selain dari harga belian di atas, Loh Bhd" telah membayar kos pengangkutan masuk sebanyak






(a) Tentukan nilai inventori pada 31 Disemb er 1994 bagi l,oh Bhd. mengikut keperluan
piawai Perakaunan Antarabangsa No. 2 rnengenai penilaian dan penyampaian
inventori di dalam konteks sistern kos sejarah.
(b) Tunjukkan bagaimanakah maklunnat di atas berhubung dengan inventori akan
didedahkan di dalam penyata kewangan Irh Bhd, bagi tahun 1994.
[15 markah]
Soalan 4
Maklumat berikut berhubung dengan aset tetap telah dipetik dari buku Bibi Bhd. sebelum
persediaan penyata kewangan bagi ahun 1988.
(a) Baki awal:
Amaun angkut kagar Pada 1/111988
Tanah (hak$ilik bebae) dan
. bangunan {ruJuk nota dibawah}Peralatan - koe
Kenderaan - kos












Nota: Tanah dan bangunan terdirldari:
Tanah A dengan bangunan di atasnya. Kedua-duanya dibeli pada 1981 pada jumlah
kos RM4 juta. Kedua-duanya dinilai sernula pada tahun 1985 pada RM5 juta di mana
RM1.5 juta ialah bagi tanah dan RM3.5 juta bagi bangunan (bangunan dijangka
rnempunyai usiaguna baki selarna 35 tahun pada masa penilaian semula ini).
Tanah B telah dibeli pada 1983 dengan kos RM8ffi,000 dan dinilai semula pada tahun
1986 pada RMl juta. Tanah B teiah dicagarkan kepada bank sebagai sekuriti bagi
pinjaman bank berjumlah RM500,000 dan
Tanah C telah dibeli pada 1984 dengan kos sebanyak RM2.5 juta dan dinilai semula








Semua aset tetap, kecuali hakmilik bebas tanah, harus disusutnilai dengan
menggunakan kaedah garis lurus dengan tanpa nilai sisaan. Bagi aset yang dimiliki
atau dijual, susutnilai bagi setahun dikirakan bagi belian dan susutnilai tidak
diperuntukan pada tahun yang mana jualan berlaku. Bagi aset yang dinilai semula,
susutnilai bagi sepenuh tahun diperuntukan berdasarkan amaun dinilai semula.









Tanah A dan bangunan dinilai semula pada 2/1/1988. Laporan dari firma penilai
menunjukkan bahawa berdasarkan kepada nilai pasaran bagi kegunaan semasa, tanah
dinilai semula pada RM3 juta dan bangunan pada RM4 juta. Penilaian sernula telah
direkod dalam buku dengan menghapuskan akaun susutnilai terkurnpul dan iebihan
penilaian semula dipindah secara terus kepada akaun rizab penilaian semula.
Bangunan dijaagka mempunyai baki usiaguna selama 32 tahun selepas penilaian
semula ini.
Penambahan:
Satu lagi tanah (tanah D) telah dibeli sepanjang tahun 1988 dengan harga RM1.5 juta
tunai.
Peralatan baru dibeli pada awal tahun 1988 dengan harga RM200,000 tunai. Satu lori
baru bernilai RM80,000 telah dibeli melalui perjanjian sewa beli. Dua bulan
kemudian, sistem hawa dingin berharga RM10,000 felah dipasang di dalam lori
tersebut.
Jualan:
Sepanjang tahun 1988, tanah C telah dijual dengan harga RM4 juta, Peralatan yang
telah dibeli pada 1985 dengan kos RM100,000 telah dijual secara RM60,000 tunai
pada tahun 1988.
Dikehendaki: ,
i) Sediakan catatan jurnal untuk merekod urusniaga di atas bagi tahun 1988.
ii) Tunjukkan bagaimana maklumat berhubung dengan aset tetap harus didedahkan di







BAHAGIAN B (Pilih DUA soalan sahaja)






vi) Kematanan. [10 markah]
(t) Bincangkan kepentingan dan kedudukan Piawai Ferakaunan Antarabangsa (PPA) di






(a) Pada lt!l1gg4, Ali Sdn. Bhd. telah memasuki suatu perjanjian pajakan untuk
memajak suatu peralatan dari Pajakan Conso Bhd. Syarat-syarat perjanjian termasuk:
(1) tempoh pajakan yang tidak boleh dibatal selarna 4 tahun di mana tidak ada
opsyen belian atau pembaharuan dan
(2) sewa p4iakan sebanyak RM10,000 setahun dan kos pewasi sebanyak RMl,000
setahun harus dibayar oleh Ali Sdn. Bhd. pada 3l Disember setiap 4 tahun,
bermula pada 3l I tLl 1994.
Sewaan paj*an dikira dan diputuskan berdasarkan kadar pulangan 10% kepada
Pajakan Conso Bhd. Peralatan itu ialah baru pada Llll1994 dan mernpunyai nilai
pasaran saksama sebanyak RM36,0m dan dijangka mempunyai usiaguna selama 5
tahun. Pada akhir tempoh pajakan, peralatan harus dipulangkan kepada Pajakan
Conso Bhd. Ali Sdn. Bhd. menggunakan kaedah garis lurus untuk mengira susutnilai
bagi aset tetap.
.. .7 /-
Apakah yang dimaksudkan dengan rangka kerja konsep?
konsep perlu bagi perakaunan?







Dikehendaki bagi Ali Sdn, Bhd. (sebagai penyewa)
i) nilai kini bayaran minima pajakan.
ii) caj susutnilai.
iii) jadual pelunasan bagi ternpoli pajakan.
iv) catatan jurnal bagi tahun 1994 sahaja.
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